アラスカ・サケ減少問題における知識生産の民族誌 : 研究者はいかに野生生物管理に関わるべきか by 近藤 祉秋















































































こともあり、TEK やその関連用語は行政用語としての側面ももつ（Thornton 2001; 
Nadasdy 2003; 久保田 2009）。 












































                                                   
















































ンバなどの植生を有する亜極北気候帯に属し、6 月～8 月の夏季には摂氏 30 度ほどまで気
温が上がるが、冬季には摂氏マイナス 50度以下になることもある。本稿で用いられるデー













































































（Halffman et al. 2014）。また、内陸アラスカの他地域で言えば、カリン・ホフマンら
（Halffman et al. 2015）は、シロサケの遺骸が 11,500年前のアップワード・サン川遺跡

































2015 年と 2016 年に関しては、マスノスケ調査イニシアティブが研究費を拠出すること
が決定している。以降の 3 年間に関しては現在、合衆国魚類・野生生物サービス・生業管
理局（U.S. Fish and Wildlife Service, Office of Subsistence Management）から研究費を
獲得することができないか交渉中であるという（魚類・猟鳥獣部によるニコライ村での現





















































































                                                   
4 サケは、河口に近い漁業者はより高品質なものをより多く手に入れることができる一方で、
上流に行くにしたがって、品質も量も低下するという特性を有する資源である。そのため、













































里 1973: 442）。 






























































実は、D 氏の祖父 G 氏（故人）は、クスコクィム川中・下流域においても知られた有名








しかし、D 氏の父である P 氏は、長年、狩猟ガイドを務め、アラスカ山脈のふもとにあ
る狩猟キャンプにて、合衆国内のみならず、ヨーロッパや日本からさえ来る様々なスポー


























































































































































































（Keech et al. 2011）。もし、魚類・猟鳥獣部の科学者を説得することさえできれば、「狩猟
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（Division of Commercial Fisheries）に勤務しているが、人類学者はおもに生業課
（Division of Subsistence）に所属している。生業課の前身は、1978年にアラスカ州魚類・
猟鳥獣部内に設けられた「生存狩猟・漁撈セクション」（Section of Subsistence Hunting and 
Fishing）であり、生業としておこなわれる漁撈や狩猟に関する情報収集をおこなうことで








魚類・猟鳥獣部は、2001年から 2002年にかけて、クスコクィム川上流域 4集落の TEK




したこともあったのだという（Holen et al. 2006: 92-93, 116）。サケについては、同様のこ
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An Ethnography of Knowledge Production in the Issue of Declining Salmon 




People of the state of Alaska, U.S.A., have been troubled since around 2010 by 
the declining harvest of several salmon species (especially Chinook Salmon), which are 
important in commercial and subsistence fisheries. In this paper, I describe the resource 
management practices based on the cooperation between the State and Native Alaskans 
in the Upper Kuskokwim River region. In so doing, I also aim to contribute to the recent 
discussions on Traditional Ecological Knowledge or indigenous knowledge in northern 
North America through a cultural anthropological analysis.  
First, integration of indigenous knowledge(s) with scientific knowledge(s) 
during the fish weir research resulted in the construction of communal knowledge basis 
on the timing of salmon migration among stakeholders who have been potentially 
antagonistic to each other. When there are multiple indigenous groups involved in the 
co-management process, knowledge integration between indigenous and scientific 
knowledges may be empowering to the politically and economically challenged group(s). 
 Second, locals have pointed out the possibility that beaver dams impede the 
movement of salmon, while scientists have been reluctant to consider its possibility 
because of recent studies on the long-term benefits of beaver activities to the riverine 
environment. Through my observation of bear hunting trips at a salmon spawning area, 
I argue that scientists need to consider the possibility that partial destruction of beaver 
dams may actually prove beneficial to the salmon populations. 
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